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J IH T E P A T V P H A  A H K E T A
„AnOKAJIHnCHC CETA“
HA JIHTEPATYPHATA HCTOPHH
AraeTaTa, hhhto pe3yjrraTH npe^jiaraMe TyK, e npoBefleHa etc  
110 CTyaeHTH ot III h IV  Kypc Ha cnepnajiHOCTHTe OtarapcKa m 
cjraBHHCKa cfjHJiojiorHa.
noATHKtT 3a npoBOKaai-ie Ha ameTaTa e Bee no-necTOTo npo6- 
jieMaTH3HpaHe Ha HeoGxoflHMocTTa ot H3ynaBaHe Ha HayHHaTa 
flHcpHnjiHHa jnrrepaTypHa hctophh (HaH-Bene b HeotjjHipiajiHH cno- 
flejiamia). CuMnTOMaTHHHO 3a ctBpeMCHHaTa cHTyapna e Ttpce- 
HeTO Ha ajiTepHaTHBHH noAxoflH kt>m jiHTepaTypaTa, HaconeHH 
kbm aHTponoKyjiTypojiofhhhoto oxBapHHe Ha jraTepaTypoBCACKH-
Te AHCHHIL3HHH.
B nocjieflHHTe ABaftcexHiia ropHira BtnpoctT 3a npeAMCTa h 
MeTOflOJiorHMTa Ha jiHTepaTypHaTa HCTopna e H3MecTeH b nepHtjie- 
pHHTa Ha jiHTepaxypoBeACKHTe aiickvchh. 3a TOBa, cTpyBa hh ce, 
flOHiJio e BpeMeTO Aa ce HanoMHH A^JirtT Ha 6tArapcKOTO AHTepa- 
xypo3HaHHe KiM AHTepaTypHaTa HCTopwa. (3a cpaBHeHHe e AOCTa- 
tbhho as ch npnnoMHHM kakbo HanpaBH to 3a pa3BHTHeTO Ha 
HCTopmecKaTa h CTpyKTypHaTa noeTHKa, TeKCTOAornaTa, acaHpo- 
AOrHHTa h x. H.)
IJeAHTe Ha Ta3H aHKeTa, pa36npa ce, He MoraT Aa BKAioHBaT 
bchhkh HHTyHTHBHO HanHnBaHH nepcneKTHBH okoao npoOneMa 3a 
JiHTepaTypHaTa hctopha. Ta no-exopo e CTpeMeac Aa npeA-nocTa- 
bh HeroBHTe eMnapHAHH H3MepeHHa h Aa AaAe H3pa3 Ha Bee oipe 
HeyHAeHeHOTO ycemaHe 3a Kproa Ha AHTepaTypHOHCTopnaecKOTO 
MHCAeHe Anec.
Ot Ta3H raeAHa TOHKa, npoBeAeHaTa aHKeTa e caMO eAHa ot 
Bt3MOXCHHTe H3CJieAOBaTeACKH TeXHHKH, KOHTO eAHO ntAHO npo-
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yHBaHe npeAnonara. Ho th e 3HaAHMa b oraiTa ch fla 3aaBH chm- 
nTOMHTe Ha KpH3aTa h fla Aa^e bb3mo>khoct 3a norA'B-n^ HHHOTo h 
OCMHCJIHHe.
Ll^ ejiHTe Ha aHKeTaTa ca cjieAHHTe:
1. ^a ce nocTaBH BbnpocbT, asah AHTepaTypHaTa hctophh e 
see ome rpiGHaKTiT Ha ctBpeMeHHOTO 6i.JirapcKO AHTepaTypo3Ha- 
HHe hah aKACHTMTe nocTeneHHO ce upcHacaT icbm flpyrn Hay aim
AHCipfflAHHH.
2. IIpoMeHH ah ce npeACTaBaTa 3a npeAMeTa h ctniHOCTTa Ha
AHTepaTypHaTa HCTopna.
3. Koh hobh pa36npaHHa 3a AHTepaTyphohctop hacckoto H3C- 
AeABaHe 3aMecTBaT (H3MecTBaT) TpaAHHHOHHHTe.
4. KaK ce (})opMHpa npeACTaBaTa 3a npecTmceH ran AHTepa- 
TypHOHCTopHaecKo npoyABaHe.
BtnpocHTe Ha aHKeTaTa ca:
1. Koh ca aBTopmre Ha m.pBHTe 6i>ArapcKH AHTepaTypHH hc- 
TopHH: E IIonoB, M ocko M ockob, Hemo Eohacb, MapHH Apn- 
HOB, ^HMHTbp MapHHOB, AAeKCaHABpT.-BaAaH, A-p KptCTbO Kptc- 
TeB.
2. Ha30BeTe Apyrn aBTOpH Ha 6T>ArapcKH AHTepaTypHH hcto-
pHH.
3. Koh e H3CAeAOBaTeACKHAT npeAMeT Ha AHTepaTypHaTa hc-
TOpHfl?
4. KaKBH MeTOAH Ha AHTepaTypHOHCTopmecKo H3CAeABaHe 
6nxTe motah a& noconHTe?
5. E(|)eKTHBHH AH Ca yHHBepCHTeTCKHTe AHTepaTypHOHCTOpH- 
necKH KypcoBe? 06ocHOBeTe OTroBopa ch.
6. HayAHa AHCiinnAHHa ah e AHTepaTypHaTa hctophh hah Ha- 
HHOHaAHa MHTOAOTHH?
IloApexcAaHeTO Ha BbnpocHTe cneABa AOTHAecKH ntT Ha 4>aK- 
toaothahoto no3HaBaHe k im  chiahocthoto pa36npaHe Ha AHTe­
paTypHaTa HCTopra h naxpaa npoBOKHpa ahaho OTHomeHHe kbm 
6nTyBamHTe HayAHH pecfmeKcn.
Pe3yATaTHTe ot aHKeTaTa ocbch cTaTHCTHAecKH, me StAaT 
npeACTaBeHH h KaTO cioxceT ot AHaAorH3Hpam;H aBTeHTHAHH raa-
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coBe Ha CTyfleHTHTe. Hum e Ka3aH0, CTaTHCTHHecKOTO 6poene me 
KOMeHTHpaMe HaH-Beae npe3 iiMTHpane Ha KOHKpeTHH OTTOBopn.
Ha nBpBHa BMipoc (Kon ca aBTopHTe Ha ntpBHTe 6i>jirapcKH 
jiHTepaTypHH hctophh) hhkoh He e noflnepTaji bchhkh BepHH ot- 
_ roBopn. CaMo 12 cTyfleHTH ca flajin BepHH OTroBopn: 8 ot thx ca 
nocoHHJiH eflHH (6 -  Aji. T.-EanaH, 2 -  J\. MapHHOB) h 4 ca 
nocoHHjm flBaMa ot aBTopHTe. Hhkoh He e ycmui fla flafle TpH hjih 
HeTHpH BepHH OTTOBOpa.
CneflOBaTejiHO hhto eflHH ot aHKerapaHHTe He 3Hae koh ca 
aBTopHTe Ha ntpBHTe 6T>jirapcKH JiHTepaTypHH HCTOpHH.
Heipo noBene -  7 oTroBopa „yjiyHBaT“ HMeHaTa h Ha TpnMaTa 
HeaBTopn: H. Bohhcb, fl-p KptcTeB, M. /Iphhob. 37 CTyfleHTH ca 
flajin caMO rpeniHH OTroBopn, KaTO 2 ot thx OT6ejiH3BaT eflHHCT- 
BeHO HCTOpHKa M. flpHHOB. CMeceHHTe OTTOBOpn (rpeHIHH H Bep­
HH) ca 48. 6 ot amceTHpaHHTe He ca ottobophjih Ha Binpoca.
BB3po^cfleHeii,bT Herno E ohhcb e Hafi-CHCTeMHO HHTHpaHHHT 
„aBTop“ Ha jiHTepaTypHa hctophh -  65 htth. IIpeflCTaBHTejiHO 3a 
o6iaaTa raeflHa TOHKa e pa36HpaHeT0, ne „c JiHTepaTypHaTa ch 
KpHTHKa Hemo BomeB nocTaBH eflHH bha ochobhtc Ha JiHTepa­
TypHaTa HCTopHii“ . OneBHflHO e Hepa3rpaHHHaBaHeTo Ha flBeTe 
HayHHH flHCHHnjiHHH. Ha BTopo mhcto no nonyjwpHOCT cjiefl Hero 
ce nape/Kjia hctophkbt MapHH HpimoB, KOMyTo ca raacyBajin „flo- 
Bepne“ 56 CTyfleHTH. IIoflo6Ha HeocBeflOMeHOCT CBHfleTencTBa h 
3a HeacHOTo OTrpaHHnaBaHe Ha JiHTepaTypHaTa ot KyjiTypHaTa h 
rpaacgaHCKaTa hctophh. CjieflBaiflHHT e fl-p Kp. KpBCTeB, hhhto 
HMno3aHTHa THTJia „fl-p“ e noBJiHHJia Ha MHeHHeTO Ha 43 CTyfleHTH 
(hhkoh He e noHeHHJi fla oShchh nocoHBaHeTO My Kara JiHTepaTy- 
peH HCTOpHK C JIHTepaTypHOHCTOpHHeCKHTe TeHfleHflHH B HerOBH- 
Te KpHTHHeCKH CTaTHH).
06o6meHo, KjiacauHHTa ce omaBHBa ot TpHMaTa H e a B T o p n  
Ha GnjirapcKH JiHTepaTypHH hctophh. „HaH->KHBHHT“ flencTBHTe- 
jieH 6i>jirapcKH jiHTepaTypeH hctophk ot Kpaa Ha MHHajina BeK e 
AjieKcaHflijp T.-EanaH, 0T6ejiH3aH b 40 aHKeTHH Kaflpn. ^ hmhtbp 
MapHHOB npHCBCTBa b 22 OTroBopa, E nonoB -  b 13. Hail- 
H3BecTHHHT e M ocko M ockob, noconeH caMO 2 ni>TH h noBeae 
cGtpKaH C eflHOHMeHHHKa CH e3HKOBefl OT flHeiHHO BpeMe.
A ko nT>pBHHT BBnpoc H3nieacfla „JiHTepaTypHO apxeojiorHaec-
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kh“ , BTopi-iHT (TTocoHexe HMeHHTa Ha flpyra aBTopn Ha nHTepaTyp- 
hh HCTopna) oGptma rpT>6 Ha „naTpHCTHHHHTe“ BpeMena Ha jih- 
TepaTypHOHCTopHHecKOTO na>pB0CH3AaBaHe. HeroBaTa OTBopeHa 
(JiopMyjiHpoBKa (6e3 npefljioaceHH npHMepHH aBTopn) npeflnojiara 
co6cTBeHa opueHTapHa cpefl MacuBa ot HMeHa, kohto 3a HaniHH 
aHajiH3 MoraT a a npHflo6nflT a (JjenoMeHajieH cmhcbji.
B oTroBopHTe ca noconeHH o6mo 41 aBTopH. BtJirapcKHHT 
jiHTepaTypeH TpHyiniJmpaT e npeflCTaBeH ot Eohh IleHeB -  78 
ni>TH, CBerao3ap Hrop -  71 a IlaHTejieH 3apeB -  40. JIorHKaTa Ha 
nop;o6Ho jiHTepaTypHOHCTopHHecKO cLBMecTHBaHe e Jtaga&o^: chh- 
Te3npa flBoe-cMHCJiHeTo Ha HacjioaBaiHHTe ce eflHH BBpxy flpyr 
bbtohomhh JiHTepaTypHOHCTopHHecKH npoeKTH.
BoHH IleHeB HOCH KOHOTaflHHTe Ha HOpMaTHBHO JIHTepaTypHO“ 
HCTOpHHeCKO CJIOBO H HayHHa floOpOCBBeCTHOCT. C HerOBOTO HMe 
ce CBi.p3Ba h oiye eflHa TeHfleHflHH -  nonaraHeTO Ha JiHTepaTypHO- 
HCTOpHHeCKOTO H3CJieflBaHe B eflHa nO-HIHpOKa KyjITypHOHCTOpH- 
necKa paMKa.
CBeTji03ap Hjtob 6ejie*H aKTyajiHOTO npHCBCTBHe Ha yneHUH, 
KaKTO h onHTHTe Ha JiHTepaTypHaTa HCTopna fla ce eMaHflHnHpa ot 
HfleojiorH3HpamH KOHTeKCTH -  xapaKTepeH pecjmexc Ha cBBpeMeH- 
hoto hh JiHTepaTypHOHCTopHHecKO ycemaHe.
npucbCTBueTo Ha naHTejieil 3apeB e HH0CKa3aTejiH0. To e 
pe3yjiTaT no-cxopo Ha KOHcepBaTHBHH, HHepflHOHHH Harjiacn. Efl- 
Ba jih hhkoh 6h My flan pojurra Ha JiHTepaTypHOHCTopHHecKH noc- 
pejiHHK Mexcfly B. IleHeB h Cb. Htob. HerOBOTO „CBp'bxnpnc'i>CT- 
BHe“ CHTHaJIH3Hpa CBCTOHHHeTO Ha pa3fleJieHOCT, flOpH aHTHTe- 
thhhoct Ha OBJTi'apcKaTa jiHTepaTypHOHCTopHHecKa TpaflHflHH, Ha 
HeHHOTO HeopraHHCTHHHo pa3BHTne, HanyneHO nofl Haracica Ha 
BBHIHHH HfleOJIOTHHeCKH HMnepaTHBH (BBnpeKH HaiHaTa HHTyH- 
THBHa CKHOHHOCT fla CTpOHM JIHTepaTypHOHCTOpHHeCKH flHCKypC 
He npHHHHHO o6ycjiOBeHo, a no HapaTHBHO ctceflCTBo).
3HaHHTejiH0 no-cjia6o e npHCtcTBueTo Ha cjieflBamaTa rpyna 
aBTopn, noconeHH ot 17 flo 1 msm: ,
17 ntTH -  JleKOB 












M. ApHayflOB, Mb. PaAocnaBOB 
Mb. EorflaHOB, M. IJ,aHeBa 
C. Pa^eB
Mb. IHnuiMaHOB, E. HnneB, E Kohctahthhob, 
P. JIiiKOBa, H. EeoprneB, P. KonapoB 
H. ElaHOBa, C. XaAJKHicoceB, Mb. CapaH^eB,
E. CyrapeB
n. CjiaBeiiKOB, Eeo MnneB, E EaKajioB,
Kp. KyioMfl)KHeB, LJb. M hhkob, M. Hhkojiob, 
U,b. Ctohhob, C. XHeB, 3flp. EleTpoB, 
n. IIoHfleB, M. BacHJieB.
B nocjieflHHTe rpynn HMeHa oipe no-HCHO ce onepTaBa cjiHBa- 
HeTO Ha rpaimnaTa Me>Kfly jiHTepaTypHH HCTopHpH h kphthhh. 
Elo-BaacHO e, He OTna^a pa3AHHaBaHeT0 Ha JiHTepaTypHa HCTopHH 
h jiHTepaTypHOHCTopHHecKH xapaKTep Ha OTpenHO H3CJieflBaHe, t . 
e. jiHTepaTypHaTa HCTopna He ce oci>3HaBa KaTO ncaHp, a KaTO 
MeTOfl Ha npoyHBane. ETpnnoMHHT ce npepH bchhko aBTopHTeTHO 
npHCBCTBamHTe HMeHa Ha JiHTepaTypHH HCTOpHPH, KpHTHIJH H 
TeopeTHpn.
OTAeima rpyna npepcTaBH eooTHHHaTa, aBaHTiopHaTa TonnKa 
Ha 6BJirapcKaTa JiHTepaTypHa hctophh -  TOBa ca HMeHaTa Ha 
cnoMeHaTHTe noBeAHBJK A-p El. EepoH, Jl. Ctohhob, E C. PaKOB- 
ckh, Em. EeoprneB, Xp. PaAeBCKH, P. ^(hh3H(J)ob. Ta3H rpyna, Ha- 
peA c 8 aHKernpaHH, kohto He ca hocohhah hhto eAHH aBTop, 
o6o3HanaBa eAHHCTBeHO HHCKaTa noAroTOBKa Ha nacT ot CTypeH- 
THTe.
TpeTHHT BBnpoc (KaKBB e npeAMerbT Ha AHTepaTypHaTa hcto- 
pHH?) IjeHTpHpa o6mHH CMHCBJI Ha aHKCTaTa. HaH-KpaCHOpeHHBO 
onepTaBaHe Ha ocHOBHHTe TeHACHAHH b pa36npaHeT0 Ha AHTepa­
TypHaTa HCTopHH me HanpaBHM Lipe3 xapaKTepHH pHTaTH. 
npeAMeTBT Ha AHTepaTypnaTa HCTopHH e:
„Pa3BHTneT0 Ha AHTepaTypaTa npe3 pa3AHHHH e ran a  Ha 6b a - 
rapcKHH xyATypeH, noAHTHHecKH h o6mecTBeH pa3BOH.“
„OnepTaBaHe Ha MHMHKpHHTe Ha noHHTHeTO 3a AHTepaTypa b 
pa3AHHHHTe enoxH h Ha peanH3apHHTa My b KOHKpeTHH TeKCTOBe.“ 
„<I>aKTOAorHH, aScTpaKpHH Btpxy enoxa -  aBTop -  TBop6a.“
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„JlHTepaTypen h HCTopunecKH aHajiH3 Ha npoH3BefleHiM,. h;o- 
Ka3Bam MajiKO hjih noBene eflHa HapnonajiHa HAea.“
„reHe3HCBT h eBOJiwumra Ha xyflOKecTBeHaTa <})opMa, CBfl’bp- 
ncaHHe, noeTHKa, npo6jieMH, xcaHpoBe h t . h. DiaBHHTe (Jmrypn b 
jiHTepaTypHHH npopec, bjthhhhh, B3aHMOAeHCTBHe, eTann Ha pa3- 
BHTHe Ha OTflejiHHTe JiHTepaTypH.“
„Bi>3HHKBaHeTo Ha xyflOJKecTBeHaTa cjioBecHOCT h npocjiefla- 
BaHe Ha pa3BHTneTo h .“
„Pa3BOHT Ha HHTepaTypHaTa Hayxa npe3 pa3JiHHHHTe hctoph- 
necKH nepHOflH. H3CJieflBaHe TBopnecTBOTO Ha OTflejiHH aBTopn h 
jiHTepaTypHH HanpaBJieHH5i.“
HCTOpHH Ha pa3JIHHHHTe CySeKTHBHH npeflCTaBH Ha TBOppH 
h  k p h t h p h  3a JiHTepaTypa h xyAOHcecTBeHOCT.“
„HaH-o6mo -  Bpa>3KaTa MencAy aBTop -  npoH3BefleHne -  HHTa- 
Teji. A btopbt b KOHTeKCTa Ha enoxaTa, b kohto TBopn. TBopnecKo- 
to pa3BHTHe Ha BceKH noeT h nncaTeji. JiHTep aTypHHTe HanpaBJie- 
hhh, kohto flaBaT ocHOBHHTe Hacom Ha jnrrepaTypaTa. CtBpe- 
MeHHaTa hm h no-KBCHa KpuTHica. OTHomeHHHTa MeacAy otacjihh- 
Te TBopHH. Kax ca 6hjih Bi>3npHeMaHH TBop6nTe b MOMeHTa Ha 
ci>3AaBaHeTO hm h cue# TOBa. BjiMHHeTO Meacfly niKOJiHTe h jih- 
TepaTypHHTe HanpaBJieHHH b pa3JiHHHHTe cTpaHH. CneHH(f)HHHaTa 
oco6eHOCT Ha Bcaxa oTAejma JiHTepaTypa.“
npeflCTaBHHeTO Ha OTAejiHH aBTopH c bchhkh tcxhh npoH3- 
BefleHHH, xaTO npoH3BefleHHHTa Ha pa3JiHHHHTe aBTopn He ca 06- 
Bi>p3aHH TeMaTHHHO, npo6jieMHo, a ca npeflCTaBeHH xpoHOJiorH- 
necKH h nooTflejiHO, caMH 3a ce6e ch.“
„Toh HMa KOMnjieKceH xapaKTep (JiHTepaTypa, eTHorpatfmn, 
COUHOJIOrHH, nCHXOJIOrHH, JIHHrBHCTHKa).“
Aa cjiyxcH xaTO h3tohhhk npn pa3BHTHeTO Ha flpyrn HayKH: 
HCTOpna, KyJITypOJIOTHH, nOJIHTOJIOTHH.11 
(...)
Bbb bchhkh pHTHpaHH OTroBopH Ha npeAeH njiaH H3JiH3a npo6- 
jieM'Kr 3a r p a h h a h t  e Ha HHTepaTypHaTa hctophh. Th Ty 
HanoMHH norjn>mamaTa nacT Ha 6H6jieHCKHH kht, yrojieMHBaiiKH 
ce flo KyjiTypHa hctophh h HapHOHajiHa HAeojiorra, KaTo BKJiioHBa 
h o6mHTe hack 3a jiHTepaTypHOcrra, npoSjieMHTe Ha HHTaTejiCKO- 
to BT>3npHHTHe h np., Ty Ti>pnH „Heo6paTHMH“ npeBpi.maHHH b
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HCTopunecKa noeTHKa, acaHpojiorHa, JiHTepaTypoBeflCKa cthjihc- 
THKa. CnMnTOMaTHHHO e flopn Bt3fcpecaBaHeTo Ha naH-CTapaxa 
KOHpenpHH 3a jiHTepaTypHaTa HCTopna Kaxo BceoGipa jiHTepaTyp- 
Ha HCTopna. J\a ch npnnoMHHM, ae ntpBHHT JiHTepaTypHOHCTopn- 
aecKH Kypc y Hac, aeTeH ot npocji. Mb. IIlraiiMaHOB, e H3rpafleH 
BBpxy Ta3H KOHuenpHJi, Hepa3rpaHHaaBama OTAeJiHHTe HaipiOHaji- 
hh jiHTepaTypn. ITorjitmaTejiHaTa ciiocoGhoct, kohto ce BMeHHBa 
Ha JiHTepaTypHaTa HCTopna e onacHa, tbh KaTO Moace fla flOBefle 
flo caMOTO h OTpHHaHe -  Taxa 6nxMe ch o6hchhjih ottoboph KaTO 
„XH6piifl 6e3 npeAMeT“ hjih „HHMa TaietB11, fla^eH ot 18 CTy^eHTH.
IIpeo6jia,n;aBaHj;H ca TpaAHpHOHHHTe cxBamaHHa 3a npeflMeTa 
Ha JiHTepaTypHaTa HCTopna. OSino mhcto b MHCJieHeTO Ha CTyfleH- 
THTe e TpnaflaTa aBTopn -  TBop6n -  npoGjieMH. Ta floSpe hjiioc- 
Tpnpa MeTOflHKaTa Ha nocjieAHHTe hh jiHTepaTypHH hctophh, b 
peHTBpa Ha kohto e aBTopur c HeroBHTe TBopaecKH nnaHOBe, 
TajiaHT, rpaacflaHCKa h xyAoacecTBeHa 6Horpac|)Ha. CT.3AaBaHeT0 
Ha JiHTepaTypHH TexcTOBe ce HHTepnpeTHpa HHTeHimoHajnio -  
KaTO npouBJieHHe Ha TBopaecKaTa bojih Ha caMHa aBTop. A  ci>3Aa- 
BaHeTO Ha npoSjieMeH flHCKypc Hail-aecTO ce CBT>p3Ba c thxhoto 
KyjiTypHOHCTopHHecKO KOHTeKCTyajiH3HpaHe, npH KoeTo He ce pa3- 
rpaHHnaBa acHO JiHTepaTypHaTa ot o6ipaTa KyjiTypHa HCTopna.
OTroBopHTe Ha HeTBBpTH BBnpoc (K oh ca MeTOflHTe Ha JiHTe­
paTypHaTa HCTOpHH?) fleMOHCTpnpaT HHTyHTHBHCTKH nOflXOfl KIM 
HHTepaTypaTa Ha rojiaMa aacT ot CTyfleHTHTe. 06mo 35 ot arnce- 
THpaHHTe He MoraT hjih He acejiaaT fla OTroBapaT: „He Mora Aa 
oTroBopa“ , „MHoro ca“ , „TaKa h He Mora Bene aerapn toahhh Aa 
pa36epa TOHHaTa MeTOflOJiorHH11, „HeKa aBTopHTe caMH Aa noco- 
aaT MeTOflHTe ch“ , „rjiynaB Btnpoc“ . Bhahmo e HeacejiaHHeTO 3a 
cepno3Ha npo6jieMaTH3au;Ha. 3a rojiaMa aacT ot CTy^eHTHTe Me- 
toa 'bt e chhohhm Ha HeTOJiepaHTHaTa paMKa Ha TpaflHpnaTa, Koa- 
to orpaHHaaBa HHTepnpeTapHOHHaTa CBoGo^a. Ot flpyra CTpaHa, 
MeTOflBT ce CBT>p3Ba C Hemo HaAJIHHHOCTHO, KOJieKTHBHCTHHHO 
KaTO THn CBeToyceipaHe (npapHOHajiHo, apxeTHnHO 3aflaAeHo: „Me- 
toabt e Heipo npHCtmo Ha HapnaTa. M ht h MeTOfl? BnpoaeM, 
AOKOJIKOTO MHTO-JIOTHaTa HOCH HeiUO „JI0T0CH0“ ... MOHCe 6h.
H b ABaTa cjiyaaa o6aae CTyAeHTHTe 0TK33BaT Aa AeTepMHHHpaT 
HayaHO MeTOAOJiornaTa Ha JiHTepaTypHaTa HCTopna.
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FpynaTa na KOHKpeTHHTe OTroBopn e flpyra peflafcpua aa ca- 
maTa xeHfleHPHH na npeHeCpeacurejiHO oTHomeHne k im  jiHTepa- 
TypHoncTopiiHecKaTa MeTOflojrorHH. B HeiraaTa „HOMepojiorHx“ , 
kohto npeflCTaBJiaBa no-aoay, npeoSjiaflaBaT cnoHTaHHHTe Ha30- 
BaBaHHH (kojikoto fla ce flafle OTroBop Ha 3aflafleHHH Banpoc) -  
npoMHCJieHHTe OTroBopn ca caMO hhkojiko. Cnep, Te3H npeflBapH- 
















„nperjiefl Ha fleHHocTTa h acHBOTa 9 


























„e3HKOBeflCKH aHajIH3“  4
„o6o6meHHe“
„CHHTe3“  3
„xepM eHeBTHHeH“  3
„CTpyKTypajiHCTHHeH“  












„MeTOfl Ha noflpe>KflaHeTo“ 1.
BoraTOTO pa3KJioH5reaHe Ha MeTOflOJiOTHHecKOTO fltpBO e mhh- 
mo. 3a cB3flaBaHeT0 Ha Ta3H oGBpxaHa MeTonojiorHHecica 3anHCKa 
ce npHGurBa necTO k im  3aeMKH ot HyncflH „cnHCBpH“ . Onxffec- 
TBHBaHeTO Ha MeTOfl c npe^MeT, c *aHp (Hanp. „MOHorpac})HHHO 
npeflCTaBHHe Ha aBTop, o63op Ha JiHTepaTypHH TeneHHH, HBJie- 
hhh“ ), c aHajiH3apHOHHH TexHHKH (Hanp. „MeacflyTeKCTOB aHajiH3“ ) 
h noxBara, npaBH jiHTepaTypHOHCTopHHecicaTa MeTOflOJiorHH Teo- 
peTHnecKH HeonpeflenHMa.
IleTHHT Btnpoc (E(J)eKTHBHH JIH Ca yHHBepCHTeTCKHTe JIHTepa- 
TypHOHCTOpHHeCKH KypCOBe?) e HaH-JIHHHOCTHO npeaCHBHH OT CTy- 
fleHTHTe („3amoTO‘ flOKanHXTe Gojihhh hh npo6jieM“ , xacae ce 
3a npaBOTO Ha HHflHBHnyajiHocrra na otctoh ce6e ch“ ...). Toh 
cBe>K;ia aHKeTaTa no nparMaxHKa Ha JiHTepaTypHaTa HCTopna. Onep- 
TaBa ce oGhjoto CB3HaHHe, ne JiHTepaTypHOHCTopHHecKHxe icypco- 
Be ca npH3BaHH na (jiopMHpaT CTyneHTHTe Kara cnennajiHCTH. IIo- 
paflH TOBa T03H BBnpOC e BB3npHeT HaH-eMOTHBHO. IIpHCTpaCTH- 
eTO Ha aHKeTHpaHHTe ce 03HanaBa nopn npe3 eKnpecHBHH ottobo- 
pH ot THna: „He cbm ocoGeHO 3an03HaTa“ , „He cbm nocemaBana 
JieKPHOHHH KypCOBe no T03H MOMeHT“ . CjiyjKeGHHTe OTTOBOpH TyK 
ca panKocT. M hoto noBene BnenaTJisiBaT oxKpoBeHHTe, flOBepn- 
TejIHH MHeHHa.
OTroBopuTe MoraT fla GnflaT o6o6meHH b Tpn rpynn -  „Kyp- 
coBexe ca ecj)eKTHBHH“ (51), „KypcoBeTe ca Hee<f>eKTHBHH“ (28), „h 
na, h He“ (31). flpyr BB3MoaceH nejiHTGeH Gejier e najra oTroBopn- 
Te ca opneHrapaHH kbm cBipHOcrra, KOHnenpHHTe, MeTononorH- 
HTa Ha JiHTepaTypHaTa hctophh, hjih ecjieKTHBHOCTTa e nocTaBeHa 
b 3aBHCHM0CT ot jiHHHOCTTa Ha npenonaBaTejiH hjih CTyneHTa („b
3aBHCHMOCT OT KOMneTCHTHOCTTa H epyflHPHHTa Ha CBOTBeTHHH 
npenonaBaTeji“ , „... ho hhkbk BpB3KaTa Mencny npenonaBaTejiH h 
CTyneHTH TpynHO ce ocBipecTBUBa, t. e. npoGneMBT e no-cicopo ot 
CTpaHa Ha cTyneHTHTe“).
OpeHKaTa „e(J)eKTHBH0CT“ , Maxap h npeoGjianaBaipa, e mhoto 
no-yKJioHHHBa, MonajiHo H3pa3eHa: „no-CKopo, „aKo“ , ,,noHHKB- 
«e “ .
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CTyflenTCKHTe KpiiTepi-iH 3a e(J)eKTHBHOCT ca:
„KypcoBeTe opneHTHpaT kbm Heo6xopHMirre iotohhhph, kbm 
pa3JII'IHHH MHeHHH, rjiepHH TOMKH H TeHpeHpHH."
paBaT ocHOBHaTa TaKTHKa, c kobto CTypeHTirre pa o6ora- 
tht CBOBTa KyuTypa, epypHpua h t . h.“
„C ,B3flaBaT Mopean h CHCTeMa 3a nponirr h pa36npaHe Ha jih-
TepaTypaTa.“
„<J)opMHpaT HHTaTejIH."
„Te ca ocHOBa Ha o6pa30BaHHeTO h no3HaBaHeTO Ha Bcaxa 
HHTepaTypa."
„B t>3mohcho Hafi-papHOHajiHo H3CJiepBaHe h HayHHO CHCTeMa- 
TH3npaHe Ha JiHTepaTypaTa.“
„H3rpaacpaT o6ipa npepcTaBa 3a JiHTepaTypaTa „Bto6ipe“ . 
„JlHTepaTypHOHCTopHHecKaxa noproTOBKa e BaacHa 3a H3nHTH- 
Te.“
„ J \ a ,  3aipoTO MHoro ot npenopaBaTejiHTe ca no3HaBaJiH npaxo 
aBTopHTe, kohto hh HHTepecyBaT.“
MopeanpaipaTa (JjyHKpHH Ha JiHTepaTypHOHCTopHHecKHTe Kyp- 
coBe ce Hajiara KaTO Hafi-BaaceH ripHHpnn 3a ec[)eKTHBHOCT. Gbuja- 
Ta (JjyHKHHa pa3flenH h nojieMH3npa MHeHHHTa Ha CTypeHTHTe, 
3aipOTO e OCHOBHMT KpHTepHH H 3a Hee(j)eKTHBHOCT:
„HenoppepeH xaoc qt HHtjjopMapHa": „<J)parMeHTapHn“ , „He- 
CHCTeMHH“ , „(J)aKTOJiorHHHH“ , „eMnHpHHHH“ , „npeKajieHO o6eM- 
hh“ .
„3aflp,BCTeHH c ppeSHaBa <J)aKTOJiorHa.“
„AKpeHT,BT ce nocTaBa BBpxy Hema, kohto JiecHO ce 3a6paBaT. 
He no3BOJiaBa (JjopMHpaHeTo Ha chht6thhho no3HaHHe.“
„He paBaT yMeHHa 3a nncaHe. Tpa6Ba pa ce iiomhcjih 3a HaHH- 
hh Ha cTHMyjiHpaHe Ha TBoppecKHTe nopxopn."
„IIpepa3Ka3 Ha npoH3BepeHHH hjih caMopejrao H36poaBaHe Ha 
TeMH.“
„TeKCTBT ocTaBa „3ap Kaptp11.
^BJiTa xpoHHKa ot acHBOTa Ha nHcaTejiHTe11, „6HorpacJ)HH“ . 
„He Moace pa ce HaMepn rpaHHpaTa Meacpy jihpho MHeHHe, 
BBTOpHTeT H PpyrH n03HpHH.“
„Cy6eKTHBHH, Heo6oCHOBaHH MHeHHa."
„JIhphh npeacHBaBaHHa Ha jieKTopHTe.“
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„CTaHflapTM3HpaHe Ha MHeHHOT-a h H3TiKB.aHe Ha ocTapejiH 
KOHpennHH, ma6jiOHH.“
„OcTapajia cjjopMa, 3aKOCTeH5iJiocT b MeTOflHsaTa Ha npenojja- * 
BaHe.“ t
„riporpaMHO HaTpynBaHe aa hhkojiko JiHTepaTypHOHCTOpHnecKH 
KypcoBe, HeflOCTaTiHHo jieKpaoHHo BpeMe.“
„He! JIoKa3aTejicTBO 3a 6e3CMHCjineTO Ha bchhko TOBa e koh- 
(J)y3HaTa CHTyapna, b kohto ce OKa3BaT CTynpHTHTe b IV Kypc no 
BpeMe Ha neflaroranecKaTa npaKTHKa.“
„AflMHHHCTpaTHBHH HeypeflHijH no opraHH3npaHeTO Ha yne6- 
him  nponec.“
OTpnnaTejiHHTe opeHKH ca MHoro no-KaTeropnnHn n excnpe- 
chbho H3pa3eHH. He e Han-BaiKHO o6ane SyKBajraoTo npneMaHe Ha 
Te3H KpaHHH MHeHHH, KOJIKOTO o6lHHHT IM CMHCBJI, H3pa3HBam 
„KonHe)Ka“ n o  K O H p e n T y a j i H a ,  T H n o j i o r H 3 n p a -  
ip a n c T o p n a  Ha S u i r a p c x a T a  j i H T e p a r y p a .  
OGihhht 3HaMeHaTeji Ha cnopeinHTe rneflHH tohkh Ha CTypeHTHTe 
e HaH-nnjiocTHo H3pa3eH npe3 Hfleirra 3a „yMepeH0CT“ -  3a ocbb- 
MecTHBaHe Ha TpannnnoHHHTe BB3rJieflH 3a JiHTepaTypaTa a  jihh- 
HaTa TpaKTOBKa Ha npopeca: „JIeKpHOHHHTe KypcoBe ca hjih npe- 
KaneHO ho3hthbhcthhhh (no Mamiepa no3HaT hh ot yHHJiHipe), 
hjih, b CTpeMeaca ch 3a OTraacKBaHe ot to3h cTepeoran, npenopa- 
BaTejiHTe hh nojpiaraT CBOHTe aScyppHH TeopHH... 3a CBiKajieHHe, 
rape He e nocTHTHaT 6anaHC Meatfly ,?CTapaTa TpaKTOBKa" h „mo- 
flepHHCTHHHOTO, HOBO MHCJieHe".
IIIecTHHT Biiiipoc (Havana jniCHHnjiHua jih e jiHTepaTypHaTa • 
HCTopna hjih HaHHOHajiHa mhtojiothh?) e pa36paH noBene KaTO 
pHTOpHHeH. TOBa OnpeflejIH KOHCTaTHBHHTe KpaHHH MHeHHH Ha no- 
rojiHMaTa nacT ot cTypeHTHTe: 34 ot aHKeTHpaHHTe ce rpynnpaT 
okojio HflenTa, ne JiHTepaTypHHHT npopec e „no-CKopo HapHOHan- 
Ha mhtojiothh" h „a6cojnoTH0 HapnoHajiHa mhtojiothh". 46 cmh- 
TaT, ne e „HaynHa flHcpmuiHHa", „no-CKopo HaynHa flHcpHnjiHHa". 
CnuiHOCTTa 3a Hac e OHa3H rpyna (24 OTroBopa), kohto HeeflH03- 
HanHO npneMa BBnpoca: „Mo>Ke 6h h flBeTe hmbt onpepejieHa h 
HyncHa cjiyHKflHH."
npo6jieMaTH3HpainoTO MHCJieHe H3rpaacfla Tpn jiothhhh cxe-
mh:
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1. JlHTepaTypHaTa HCTopnn t p a 6 b a a a 6 b fl e HayHHa 
flHcminjraHa, ho 3a CBatajieHiie e „HapnoHajiHa mhtojiothh", „3an-
-jiamBa fla ce npeBBpHe b HaipioHajiHa mhtojiothh", „ h me Tpa6Ba 
fla MHHe flocTa BpeMe flOKaTO ce o5oco6h KaTo HayKa b hiicthh 
cmhcbji". OcHOBHHTe apryMeHTH 3a nofloGHO TBBpfleHHe ca cB tp -  
33hh c H fleo jio rH3apHHTa Ha jiHTepaTypaaTa hctophh, c aHraatnpa- 
HeTO H C OnpeflejieHH COHHaJIHO-nOJIHTHHeCKH, KOHIOHKTypHH MO- 
flejiH. Th e „TBBpfle npncTpacTeHa", „cjiya tem a Ha aBTopHTera, 
hhhto TB'bpfleHHH ce npaeMaT 3a 6e3ycjioBHa HCTHHa“ . C f lp y rn  
flyMH, Ha npefleH m iaH ce nocTaBH BBnpocBT 3a M o p a j i H o c T -  
t a Ha HHTepnpeTaiiHHTe.
2. JlHTepaTypHaTa hctophh e HayKa, kohto n p a b h mhtojio- 
thh. Th e „npH3BaHa fla  npoH3Beatfla HaimoHajiHa MHTOJiorHH“ . H a  
Hea h ce BB3JiaraT KOMnecaTopHH HfleojiorHHecKH h hctophhcckh 
(JjyHKpHH: „ Y c j i0BH0CTTa Ha npenMexa a npaBH HaflHOHajraa mhto- 
jiothh, KoeTO e no jie3Ho h HeoGxoflHMO 3a o6mecTBOTO, c m ra  fla 
e HanpaBeHO bhpho h cboGoaho... xp a6Ba fla n p o fly ip ip a  HfleoJio- 
rn a .“
3. JlHTepaTypHaTa HCTopna e HaflHOHajraa mhtojiothh, n p e f l -  
p e hi e h a KaTo HayKa, „H3flHTHaTa b paHr Ha HayHHa flHCflunjiH- 
Ha“ , „HaflHOHajiHa MHTOJiorHa c HayHHa CTeneH“ . „H am aTa  jn rre - 
paTypHa HCTopHa, nncaHa ox mhoto aBTopn, e CBoeo6pa3HO h36h- 
BaHe Ha KOMnneKca „ h hhh CMe fla jin  Heipo Ha CBeTa“ . Ta Moace fla 
6i>fle HayHHa flHCflHnjiHHa, ho HHKora He Moace fla 6Bfle o6eKTHB- 
Ha.“
BiTpemHaTa npoTHBopeHHBocT Ha jiorHnecKaTa cxeMa ce abji- 
3kh Ha MexaHHHHOTO ocbBMecTaBaHe Ha pa3JiHHHHTe enHCTeMOJio- 
thhhh e3HflH Ha MHTOJiorHHTa h jiHTepaTypaTa. Ot  eflHa cTpaHa, 
He ce npaBH pa3JiHKa Meatfly jiHTeparypa, H3noji3Bama mhtojio- 
thhhh cxeMH h MOflejiH, a ot f lp y ra  -  Meatfly jiHTepaTypHa hctophh 
h HaflHOHajiHa mhtojiothh.
HaCT OT OTTOBOpHTe flOHBJIBaT TpaflHflHOHHaTa KOHflenflHH 3a 
JlHTepaTypHaTa HCTopna c BB3rnefla, ne th e npH3BaHa fla CBBpate 
JiHTepaTypaTa c rpaatflaHCKaTa hctophh, c HaflHOHajiHaTa CBfl6a h 
HapOflOnCHXOJIOTHHTa.
H a  BBnpoca He ca qttobophjih 6 CTyfleHTH.
OSiflHTe H3BOflH ot aHKeTaTa ca:
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1. He ce no3HaBa gocxaxtHHO go6pe oxgrapcKaxa jmxepaxyp- 
HOHCTOpHHeCKa TpaflHIIHH Hpe3 HeHHHTe aBXOpCKH XeKCXOBe.
2. npoxHBHO na HHxynxHBHO yxBbpgeHaxa npegcxaBa 3a mixe- 
paxypHaxa Hcxopna Kaxo eflmeH h mohojihxbh oopa3, gaHHHxe ox 
xa3H aHKexa (J)aBopH3Hpax oxgegHH HMeHa. TpygHo e nepcoHajiHH- 
xe pegyKgHH Ha X03H o6pa3 Moace ga 6bge oxKpnx o6egHHHBaig 
HHxepaxypHOHexopHHecKH npHHpHn. „CBexaxa xpoHga“ Ha 6tg- 
rapcKHxe jinxepaxypHH HcxopHipi e h3bbh onaicBaHaxa jiorHKa. Ox 
BnH3aHexo b JiaGnpHHxa Ha 6bJirapcKaxa jiHxepaxypHa ncxopna 
npe3 Bohh neHeB He Morax ga 6bgax xpacupaHH ngnimaxa no 
H3JiH3aHexo npn Cb. HroB. TBbpge MHoro ca rjiyxaxe npoxogn Ha 
xo3H jia6npHHX, xBtpge MHoro ro ycjio>XH5iBax, 3a a  a Moxce ga ce 
H3BJiene HHKaKBa o6egHHHBaiga hflea 3a JiHxepaxypHaxa ncxopHH.
3. OneBHAHO e, ne opraHHCxnHHOxo pa36npaHe 3a jiHxepaxypa- 
xa xaxo Hoceipa b ce6e ch cBonxe npHHipinH Ha ci>3gaBaHe Bee oige 
e 3aMeHeHo ox copHOJiorHHecKoxo cxBamaHe 3a Kyjixypaxa xaxo 
Hagcxpoerao, bxophhho HBJieHHe, npegcxaBeHo gpe3 CBonxe cjje- 
HOMeHajiHH MacKH: JiHxepaxypHaxa ncxopHa Kaxo ncxopna Ha Hine- 
Haxa.
4. npegcxaBaxa 3a npegMexa h Mexogogornaxa Ha jmxepaxyp- 
Haxa HcxopHH e He caMO npoMeHeHa, ho h nogMeHeHa ox npeHO- 
cHxe h HacjioHBaHHJixa Ha MogHH JinxepaxypHH h KyjixypHH bh3hh.
5. npHKpHxaxa nojieMHKa (gopn „6op6a 3a HagMoiime“) mok- 
gy gnxepaxypHaxa HHxepnpexagHH h aHajiHXHHHo cncxeMaxHHHO- 
xo (xHnogorH3Hpamoxo) HayHHO H3CJiegBaHe e Moxce 6h Hafi-CHM- 
nxoMaxHHHa 3a GonegyBanexo Ha gHxepaxypHaxa Hcxopna.
6. BarcxBoxo ox oxroBopn, xbpceHexo Ha ydeacnige b xpa<j)a- 
pexH, „HOBOH3KOBaBaHexo“ Ha 6e3ngogHH KpHXHHecKH Mexa(j)opH 
geMOHcxpHpa gnncaxa Ha geaxenen jiHxepaxypnoHcxopHHecKH e3HK 
y cxygeHXHxe. ToBa oSacHHBa h HyBexBoxo 3a jiHraa HeygoBgexBo- 
peHocx ox pe3yjixaxHxe Ha aHKexaxa.
Ceem.naHa Cmoimeea, Cmonn IlemKoe
